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PROVIRCIA DE LEO». CORRESPOKDIENTE AL DIA 9 DE MARZO DE 1873. 
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(¡OBIEHSO m PROVINCIA. 
El Exeino. Sr . i l i i ü í . i o d n la Gobernación en le lógrama ii.e-
¡ICIUÍIO esta u iat ln iya i la á lita 12 y 30 ile la mañana, me dice lo s i -
Uniente: 
«Min is t ra do U Gul iornnoiau ú loí Gobanmio rcs . Hoy su 
h:\ cn\l>«'/.:iilo n disout i r cu la Asamblea el vo ló j i a r t i cu la r ilel señor 
l ' rnno ilo R ivera , sobra la i l isoluoion ilo la Cámara y la couvoca-
loi-in de Jas U o n s t i t u y u t i l c j . l i l Sr. F iguoras lu lia l ieci i» suyo en 
nombro dol Gobiurno; la discusión ha sido t r anqu i l a y solemne, y 
miando JStaba y a m u y avanzada, ul Sr. Hamo-! (Jaldoron ha (leol.-i-
radu que el tír. S ive ro no so [ irescntabn ¡i f o rmar parto do un Go-
bierno e ío lus i ramoníu rad ica l , y que no i ludiendo const i lu i rso u n 
Gobierno misto creia que lo aceptable ora ol voto pa r t i cu la r . 
K l Sr. Martos baj í j á poco do la Presidencia para declarar á 
su vez que, nanquo 61 y - sus amigos habían ido á Jas C'drtes con 
an imo de vot i , " on con t r i i dol ¡iroyecto y der r ibar a l Gobierno, por 
ev i ta r males a l pais, vo ta r ía on favor dol p royec to . 
E l - v o t o par l icn lav l ia sido tomado on eon-dderacioii por 170 
votos con I r» l ' J . A l sur conocido el resultado fuera del Palacio de l 
Congreso, el pueblo, qnn Iwbia permanecido en una a c t i t u d me-
surada y d ig ! , ; ' . l ia j pror rumpido en entusiastas v ivas á la Hcpúb l ica 
y al Gobierno. E c i u a grande a legr ía y t ranqu i i i i l ad ou Madr id , qua 
acaba de dar u n a pruoba do susonsale/. y acendrado pa t r io t i smo. 
E l lunes :50 d ismit i rá por «r l i cn los e i voto pa r t i cu la r . S I 
pais l ia sal ido, á no dudar lo, do una do las más graves crisis por 
que ha atravesado "desde la revolución do Sut iombre.» 
L o que se publ ica p o r m o i l h i!o asta ftolúlin e.ciraori l inario 
pa ra conocimicnlo y satUfucc'um tic ios leales Imbi l t inles <le esta 
p rov inc ia . 
León 9 tío Marzo de 1873. • 
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